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• 
THE SAMOE 1'ROUBLE. 
Taarin[ Down tho Amorican Fla[. 
THE REPORTED DEFEAT OF THE MADHI. 
French Serya'nts Distubsed 
ENGLISS: KAIL ARRIVES AT HALIFAX 
HA..J.JrAx, Jan. 2l. 
The troubles in s.moa co . ti !IUl'. T he Gtr 
mana attacked the 1moan Chief. Twenty-two 
Germa~ IUilora were killed and thirty-two 
wounded. The Germans tore dvwu the Ameri-
can flag ~nd acveul housl'e, and fired on the 
captain of a Brituh man-of-war. 
I 
P ilgrims report that the ~hhdi auffded a 
aevere defeat in the White N ile re&ion, probably 
from Emin. 
Manufacturers Gf steel ra il' in E!~gland, Ger-
many, }'ranee and Belgium, are forming a T ru't 
and expcc: to raise pricet~ twccty-fi ve per cent. 
DeLe~ups baa been ap~ointed l'micer. t of the 
New Panama Canal Comp-ny. 
The Emperor of Germany bas dismissed all 
French cooks about the palace. 
A portion o( the P ekin Imperial Palace bu 
been burnt. The jl()Vtroment is preparing for 
fte marriage o f the Emperor. 
The Canlldian go'\"eroment have allowed J esuits 
Estate bill, pw.ued by the Quebec le..,islature. 
r 
The C,uladi•n Pacific R .. it w&y Tell.'~r~•ph Com-
pany \viii form a connt'ction with the ~hckay­
Becoett r~hles. 
T he E cgli8h m .. tl nrrived u H o.lif.:t, yes-
terti .. y. 
OUR ADVf..RllslNG PA'!RONB. 
.\.uctioo-bc-t-f, etc . . .... .. ..... Clift . Wuod & Co 
.Aucti<•n - Apples, etc ........ . .... Jam£8 Murray 
Auction-~. &J•pl , etc .• . ..... ... .J.,t W l' ill.o 
Bam,. bacon, et.:. ... ..... . . ... .. J . D. Ryan 
1\lrogozir:~.,, bool. s . etc . . . .. ... . . .. G . .uro t:. [l~ roe 
umbrtolfa found .. . .. . ............. . . . . see :nlv'L 
.. \ nti-Conf,:dotr.lte !ensue~ .. .......... . . e<·e ad,·'t 
Pnrn1lf\ rin~ ........ .. ..... .. ·""e lor•! I f'olun~n 
AUCTION SALE~. 
Tomorrow (TUESDAY), at Eleven o'o.o~k, 
ON THE WlL\JlP OF 
CLIFT, WOOD & CO. 
20 QRTS. CHOICE F RESB: BEZF, 
18 brla Jarp Cabbagt>, 6 briJ bt.~C 
Ex Porti:l Crom ITuJICax 
60 brl1 ~ Applt>S (Baldw;r'l ) 
2Q. AIMI'k-a Dams 
1Cttnb8 Ch·ileo ~ova ~c:ltla lluttt•r. jln 21 
Tcrmomw {Tt11SDAY) at Eleven o'clock, 
On McBride's Hill. 
15 brlR Raldwln Apples 
10 brla Yellow Oatuns 
10 ca,.es "N~w York OrapPs 
o c~os Evaporated AtlpleR. 
Now landing ex" Portia" !rom New York. 
j&n21 JAMES MURRAY. 
Tomorrow (7t1ESD.AY), at Eleven o'olcck, 
ON Tm WUARF 01" 
J. ~ "VV. ::E=ti tts, 
100 QTRS. CHOICE FBEBR BEEF 
~ C&rCil!le.i Cho!ca Fresh Mutton 
-A!'D-
!j\) larrele Choice Apple.s. 
Ex •• Por tin" from B'ftlitax j'ln21 
NEW ADVERTISEME.N'rH 
JUst Landod ! 
:Eix &lt>nmship Peru•ian, 
IJO Choice Irish Hams 1 
l>O ~Ides J r114 h 6acon ( Corli Cure 
2() Rot Is J riAh Uucou 1 
50 Hoxes ft."lldo!f 
10 Uoses Uurrnu ts 
r 20 ( !Mes Ornus:es 
' ~:> Bnrreltttnout- qrts nod plotll 
~ Uwsu (..hampague - (ADOLPB& CoLLI~.) 
j9t .s1ro J. D. RYAN. 
AHTl-~~NFEDERA TE tEAGUE~. 
- :A. MEETING 
Of tbe Weat nnd Eost-Eotl Antl-Con-
(edt'rn~ Lf>RirUC!If, Ill p1nce to tlte 
.Room1 o.f the Ultllt;ens• Defence oclety, 
TU~SD ~ EvCJllng, :3Snd lnl!tnnt, at 8 
p.m., to consider bu loess or importance. 
_Jaull .21tp 
F O C !U.)~-:A-::T::-=T::-:1~1 E:-~-~'£::-O:::-::R-t}5::--,-f -:\V- Il_l_la-m U..mpbell. Wattlr·•\rutt an Umbrella. Tbe 
owaer can bave t te eame D'f provltlr prOJ*'1 
and P'71M ~.... JWl,et 
NEW :A.DVE.n TTSEMENTs. 
0. C' 0. c.-o 9 
P::E7:SN'! ooo 1\I u's Felt Hatto~ . .. ....... -. ... .. . ............ from 1.0 e.ebts eac)l 
r \ -~ . 2oo p a lr8 1\Icn's Lru.ul>swool nrawers .. , ........ fromr3u cents a 'pnlr -:.A>LAROE ~ssonTMB~>T-~ ·~ 
2 'llY ' I 1. Sl · t • f .o5 t ·h• F01tBES' PA:TENT &· ENQLISU , oo .u.J.t!ll ::l .atuuswool ur s ................... , rom u cen s eac . . ... . 
~oo .,~irs w<>m~n's cor~cts ...................... .'from 25 .ceo·t~ach ,.~cn·juB SKATES 
15ooo IH~Ct'R noom PHJ~er .. .... ..... .. . . ........... fro~ o ce~taapl~e · . · !, : • •• 
uooo paus Doots (all k inds)., ........... . .......... . from 4:0 c.ents, &c. 
' . r~ . . .' 
BOwt"J. FIDE S,.JLE:: .UVS'l' D~ CL F:_•.JfiED! • : 
o Just Rec.eived, : 
.+.,.EI\RUARY PART YOUNG LADIES' 
Jj:, J ournal: Jnnuarr Dart or Family Borald: 
\' hltnk~r'ts Almanoo. 188{): McOr~or'e Nautical 
Mmnnno, 1~0 ; Bntiah Cookery Book. 80 "ts. ; 
Iofldellty-itB capso nhd cure, 80cta. ; Little Wo· 
mlln, 80 ct.P. ; L ita.lo Woman }tarried. 30 eta.; Lite 
of Queen Vactnrio. 30 ote.; Scott.'11 Poetical and 
Drnmatlo W orks. 80 o'- ; Longfellow's Poetical 
WorkR. 80 eta ; Shnktlipearo lllua~ted, 81'1 cia.; 
Avon's Poetical a nd Dram&tio Works, 80 em; 
Olit"er Cromwell's Ldtm aoCJ Speecbee. 80 ot&; 
Rn~r·s Na"ig,_tioll ; Reed's SeamJnthip; Max· 
..-ell's SeamonPbip; Reed's Now Guide to Local 
llarirlo Boanl E:rramination ; Cbroolclce of Bow· 
P;:poooooooo§c:""ooooo§§§?§oc:: .u-cet Polio' .omce; Jl volumes. 
... ·-.u.so.- • , GARRETT BYRNE. 
ut>C20.m&tb.rp ' SL'glG BJtLLS, Jt)\.~LJWS, a_n_2....;1._~&...;...2_B_.fP::;__ _ ....;.._....;_:--:-~--
BOpY AND IN.EOK STRAPS, 
E I. h & A. . · Ha· rdw· -8~ .. ,· ..0 ·. ·~~;-;~~aCtory t ="~g~I=S=· =· ·~f· =m=:O~'~- ~-~'~· ~·~·~~~;_ ,_ ~~~~oE-~~~~-
A 1 Axes A H dl Do NeJls ~ ·· r~- .-v... ..I.V'-~-"·-.-., ~ Ho•o.a.Y, Fe~ 4-Beadln~ 
mer can , xe an es, ry . ' . . . . . Ar~ad~ ·ua~dwa'l'e Store. llo!'DAY, F~bru&I'J 11--B.e.,.. T. B~~~~ 
Cut and Wrought Nails-au.stzes ; Glass .. P~ty; Paints,-Oils · J&o5,tnu · • : ) ;Jtoct: "Remhueoencet or B IUPIII~ 
1 
• f ll'a,.vt • J OD the Cootineo,." 
Sashes, Doors, &c., ~nd a General Assormt to ~~ware._ p-. · ·• · · ~ t' Uo~o\Y.Ft'!bruaryt8-Radi~r. adKaalc. 
.. . ....... .. ~~·E~~ t· ~~EO.'A.·~A·r· ~~M~Art ...... B~. ~ :. ·E·:· .BL··. . ~ t ee 0 tee. ::~!~~~:::_::~: :n·d~=· aa~ 
. ~· Sto:m.w. lfarch 11-Re\", M. Ryab, D.Pb. Sub-
"""'XTILLIAM j ect: --. V V l1oNo~ \", March 18-Rftlcling.- and Muaic. 
• •. \ ~~~ 110!'D.w. March 25-Rev. J. Rouile. Sublect: 
. : rp B B. ' .l~T< PA~.~E.~ P:Q.S·T: ~0 CANADA. v :. · ~~ ·~' p· ~'.lt~LS. ~OT ·EXCI!:EDING 4 lhs. 
'o.. ~ ' • • i01 9o•clgbt 'will, en and fl'f'm l6t J~UlU&ry, 
Ha' t• much r•leasurt' iu ofTrr iog to tho p·ublic-at lowest ~h pricce > ttSStt, ~ ;rqceivea ~t any P 011t Oftleo IUld Wny 
- - -=---=--- Otnee .• ~ ·N~vfoundland ·for tran smission to 
' e:spda - t 
PMk. Loi ns. J6wJq, Bl"ef , Flour (all ~radeA), Nos. l & 2 Bread, Te-a. Coffe~. :. ·}!AR CEL PO~T OUARGE. 
M. & J~ ltO~D.\1, _\prill-Roo.dinge and Nosic. Uo~DAY. April 8-Bon'blo Mr. JUstice Pinlent, D.C. L., subject: "::)!lint J ohn's as it waa, u · it i-o, nnd as it will be." • lfONDA\", April 15-Ro;. G~rgo )lond, subject: 
--. 
Sugar. ;\lo lasst-s, ]{..,Li:;ins, Currants. C itron, Lemoo·p~el, Sal}ce~,· Spices,. &c: ~tion' .4-~farntime Provinces n.nd Quebec, 
Ai-.o, H a rdwa r E>. Ll'ath c> rwar~. ond a spJ ... ndid a~Rortment of Lamps . ·• · Rat& SO c(ll, JWr lb. oNraclion or a llJ. jnn lO 
Jus t rccui vcd-Sieigh Beils, Acme and Woodt~tock Skntes, & c. &'({. Seeti.Ofl BrOntarJO, Rate 3:> .ct.e. per lb, or frac· ·-----------+--.....;;..;..;..:........::...; 
• ticro:or " lbl · 
OUB ''0"'"'0 11 C A.Sn SYSTE'" suA TL PROFI"'~·" • SOOtion C-,Manhoba o.nd Nortb-W(st. Territo· 
.aL "' "' : u. ~- ~'"' .1. or. iee. hate. 40 eta. J>4"t I b. or Jractidn or n I h. 
M. & J. TOBIN, Duckworth Street·. ·(the Beach~ s,..c.uon o ....... ~ritl~h Colunlbin, n.ntc45 ct.a. p41 r 
A Grand Clearance , Sale. 
A LAltGJ:~ J\SSOlt.T)IE~T 01!' 
Dry Good.s and. Millinery! 
o o o o co- o oc o_o o o o o o_p o o <? o c_: c_c c :-;:-_2- o--coo co 5> o o o eo e CO"'"'o'QO'O' 
OF EVER.Y DESOR.IPTION. 
To a large Extent Fresh Importations. 
lb. or r~cUdn of a lb . 
DIMENSIONS. 
. ' A p:ucel ·muat not exct>ed two !eet in len0 th by 
or.o f o.Jt in width or depth. 
. PJiEPAYlUEDlT. 
Tbe postas.w mu;.t. io all case!'\)(' pnitl in :\d\'nnct>. 
anti h\' meuos of post-ago s10mp9 which must be 
11flixcd by the sender. · 
:blbDE OF I .. OSTI NO, & c. 
Each Pnrct>l muAt be plainly din•ctRrl . wi th tho 
fu rl nrlrlress of tJl(J person for \\hom the Jtnrt't>l is 
iou•ndL>d . . Tbo words " Pn.rct•l Po,t '' t hrtul!l he 
"'· ritten in thP upper left hnncl cornPr of t ho par-
CI'I , and ni!!O the nnme and nddret--'i or t hl' ~<<'nd<' r. 
a nd tho date of po:-tin~ A port'~.> I muitnot I<' 
t~ostetl in n LPttl't;. Ro x, but must 10 nil C'l.'l'S II(' 
taken ioto n l'ost Ollice, nnd pl e<l(!n ted nt t ho 
wicket. 
UU T0:\18' DECLAltATIO~. 
Tic St Jain's Muici~ ~cil. 
--···---
P UBLIC NOTICE JS IIEREBY given th~t nn OJJ<'nint: is to be m:\d In tho Streets, 
LnnrR or Thorous.;h!ares '1\ itbin tbo olty hmlbt, 
for t he purp0-:11' of COOOt'Clincr privnto drains with 
J•uhlit' 111' \TPnJ \'\'ithout 1ho written peJmiselon of 
t/,,, L'if!l E"gmccr 01· other cortalituJed\authorily. 
an l und ,· r uu circumt.t:lnccs wbntovcrshall wood· 
~n 1-l.ute~ b..- coonect~.'fl wltQ public sewers.· 
r.r order. P . ,V. KELLY, Sec. 
St. Jol.n's .llu•.iciJXtf O.Qicts, 
_!lth Jnnuury, 1&!9. 
Pftrcels will be liablo to Customs' Duties n.n<.l 
regulations. nnd the sender I)( ~>ach p~rcel wil.l tx• 
required to mnke ~ Cus toms' decl.nrnllon furni sh-
PRICES REDUCED TWENTY-FIVE PER CENT. in~-upon n spec1&1 ronn prn,·,deu for thP pur-pose which cnn \)(' obtnint'd nt nny Pott Office-
CJr8PECIAL INDUCE.MENTS TO \VIIOLESALE DEALRRR. 
Furtller Rcductions--Specifll to l\Jilli~~rs! 
• 
Lot of F~ath~r~, Flow~r~; Ri~~on~,· &c., &c. 
[BELO'VV OOST.l 
Sillars &- \01airns. 
1 
Fox&OtterTrans 
NORTHERN MAIL ROUTE. 
M AI LS WILL RE DESPAT.'DEO FROll ~ tbitt.OIIice during tl'lo Winter months 
On T"esdn,rH, 8th qmt 2~nd Janu nry, 
On Tftc:nlnys, 6th nud lUtb Fc()runry, 
CONVEX AND FLAT On T ctt'l'dfl)'H, olh nud 19U.t .!Unrclt, 
, On T\lc t.lu:) S, 2ll(l nod 16c.l.t April. 
~~.,. L:::.. S ~ ~ ~ S ~lnils *ill oo ciMed on nbov!' days nt 8 n ro., 
VV J. .._ ..-... ~ - ~sharp l.Plll'rll lCI Il ~at be reglster!-'<1 or rtO~<'Y 
ord ... rs i~auo d on morntng or d~pntch. No le\teta 
1 po;<tt>d u.ftPr 8 o.rn. cnn lx\ fflrwarded l.ly Mail 
N .1 A II K • d going out. 1111m~ morning a1 s-· 1 n s · J. o. FRAsER. 
• G &"'I:RA.L POST O FFICt, I 
Ht.. J nhu',., 19th Otc 1888. f dC'C19 
[ ASSOilTED SIZes.) 
ROOFING FELT, ETC. • 
' C) L.El-:I:", 
CHEAP! CHEAP! CH~AP ' I Th'ft C'th---:-fp . 
ARCADE HABDWAU aToBB. • . .l~~ .. JJ~~rro • .t~MC~ 
M. M Q N R Q E. store:~n feet front, tiJrecatorey hlgiJ • 
T HAT l'l~CE OF LAND THAT J I Under at will bold 3,000 llluls. salt. ndvcrti,.t'd In tho "Eveni~g Mercury," and !A. ver ¥taJJlc ._place to IJtore luml)or, 
•ituatttcl In Hrl~us, nnd going to l>f' st>ld hy ~tpply- fl n Q lV t aud very <le6 p wnter. 
mg to MoNeily & MoNc(ty or t.o Willlatn 0 . J f'"itt, ., , It not to be rold. I own the L'aurl. and I CAution • Fo! t.oTme, &:o., apply t.O • 
•~UJ o11o not. to buy tr, llu. Jotu.~At W.a.v. 60 or w. R Wtr-.®JCae, ,ll. OAMPB:£LL. ~tw Qowp 8Pee'- . . ~autO ll&,&~ cooptj. 8ou~.t~'•. bu~t w.-.M\. 
. ~ 
I 
. / I ~ 
no accurate statement of th cont .. ntll nod '\'Uiue, 
th>J dale of posting. nnd th~ Fen~er's I_"Rnntur<' 
and plocP or abode. ustom:1 Ouu~ w1ll bc'col· 
lecl~d on dclh·ery . · 
FOltHlUDEN AUTlCLB 
A p:u e<>l roast not con tnin ony <':.tplosi"C: com-
bustib't-, or dnn,::t-rous nrticll'R .. no.r nny nruclo o r 
1\ p •ri"hnlllt! chnrncter, nor h qmds or moLte.rs 
likely to injure other p:ll'.:cl~ or moil trocsmrs-
sioo.!. 
P ACI{JNG OJ."' l, AHCELS. 
Pnrct'ls ehould bo 8(>Curely noel 5ublrtnctinl) 
p:1ckell, c iObetl , nnll bl'Rit-d by tht! t!I!Dd~r. 
GE....'It'ERAJ ... 
Where not r~pugno.nt. to tho forej:toing r ules. 
tho Gt<ncral Rl'gulnt ions of the Inlnnd P~rccl PoeL 
will Rl'ply equally to the Pnrccl Post to Ca nndn. 
J. 0. FltASER. 
Oenenl l'ost OCUcc. t . PCI.;•t Master Oea. 
St .John"e. Dec. 19. 1 · . ~_Jan. 
Public No-tic e. 
THE 8T •• TOHN'S ~IUXICIPALCOON­cil hereby give notico that nil ptrt!()DS In-
tending to erect hou~. or other buildings. with· 
in tho city limits, are hcr .. by noti fied t hl\t a 
written notice should he sent to th(\ City Engi-
neer nt leMt forty eight hounJ pre vious to the 
exo~vnting or the cellar lor' loyiog of rho sill where 
no Cf'llar i1l dug). s:Jcb oellftr or s ill to conform 
with the street Uno and ~ude Petablbhod by tho 
City Englnoer. No porob or flight of 11teps wiU 
be permitted to pro>ject boyond tho etreet. lino. 
By order, P. W. K.ELLY, 
The Municipal Otflcca. ~ Secretory. 
11th Januny, 18 9. f 101 
Office Gen. Water Ca. 
~OTJ:OE. 
GrTh' Water will be turned o1l 
from \Vater Street (daily,) for 
one hour from 2 p.m. t o 3 p :m ., 
unti l further notice. 
janll,fp~~·t~f--------------------------
P~ST OFFICE N~TICH 
LaBRADOR wn;TER SEB.VIOE, 
MAIL!~ C0=" 1'.A1NINO L~lttr-a Only will oo detipatcht>d !rom thill OIJ.l()(', via Queheo, ~~~ or nlxmt 2nd clnv Jnnunrv nnd 1st FeiJruary, 
1 '-0 for ntnno Sablnn nod Reu lements In the 
S tr"iu- of Belle Islo, lo U:mlo Darbor. Cartwri~ht 
ond lli~olet. Letters must bo !ullr prepaid Fh·e 
( 'cnH per hniC-ounce rnt.c, olh<'rWJ.SO will not bo 
forwarded. J , O. FRASER, 
P06tmallter Oeo. 
PUBLIC NOTICE.·: 
Choice • Butter. TaE aT. JoBN'sluuntotpru oouneu . 
hrleby cautloq all pe~ons tbat no traffio fa 
ollowrd ov<'r WiodEor Lallo during t he wlnte.r 
For Sale by J & W Pl. ttS months . Offenders will bo proceeded against • • according to the la'l\' , 
75 TUBS VEil CHOICE BO'l"rEi. Bt John's Municipat(~~!~~t r)~ P. w. ~~ .. 
deo28 . .. 0~x ;y~:;~~m~~Ialsnd. 1 Jl~£inp1~~rN~l~O "'t!IJ detcript.lo):l iu~&t.l1. aDd uptdilloutlJ u- pt every deto.riptlon S~OQtly an(l ~tloualy u-f0'1'14 tU ~~ob ~-~ tout.eQ ~t \bO COUl~~ ~ob l"rt\1~ ~ 
\ 
.. { 
I 
• 1 TH~ DAILY ~ cO.J..ONlST,· J AJ~UARY:: ::41 , 1 ~tst9 ., 
PARADISE OF THE WORKING MAN with cons pic OU!I IIUCCetii&-Under conditions ~ c· A L L~~ H soil and clt'ma not more favorable than we hll·e · . 
in ~:s:r~l::~;~ that the plant i3 independent of THE ING.OLDS_B_Y--J~EGENDS, to dir- I . . • 
· fen-nt bindin);a; 15, 2'1 nnd 6G cents Gnltivatlon of Sisal Plant in Bahamas drought, ancl this is Mr. Stoddar~'11 experience. One Ret Sewolls Non!ls, 11 Vo1~. nt !tiJ eta -=.~•u-·. . _, ; . . ___, . 
It was also believed in this coloo.y th~it takes . stiff bonrds , ' · : ·- n' · • · 
One Set Sewell';; ~0\'Cis, 11 Vol:l. lit 3S ct.s:each- kworth and' Gower Streets 
about three years after planting to bring tho Cloth · ·'"' · U C · J SIR A. SHEA WORKING UP THE INDUSTRY. leaf to a producti'fe state, and this is on firmed Vi lett e. by C. Bronto, 40 ots-bountl ' • Z:·::::::: .. ::=:· ::;i, ~:j·;~,'::=. ,;:,_-::::::::. ~- :::::. :;:. :::::-:::··.::zz":;:-. :::::-=-=:·::::::::· ::::.:· :::::::· .:.. · · · · .. · · · · · • · • • • • · • • -
The Anttltl o~ Life. bv Ditkens. 27 eta-bound · - .. •· h J 
by Mr. Stoddut, who al~o affirms t at . i t will :>,f is.s Low, by E: P Rile. ~Sots-bound ' :· Re&pect~ljr in.fornl- p'arties :\bOut to furnish in w 0 e 
tl.enyieldannuallyfor fifteen or twen ty yeus The T!ial: MoroLinksoftb_eQnlsyChain,'byC. Orin\n.at•tthattllO'l'. ' r ]. }} "fl.Od l·t to t'hCJ "~• advan tage t o Tho Nusau "Times," of the 19th ult. , givu the . h . 1 1 · • 1 · · M. \ on;tl'. ~l.OO V J ·~ .a. wtt out any matenll out ay m lts cu t1vatton. Millicent Kendr)ck, c(r. The Soarth Alter Bap'pi· · 
following particulars about the cuhiution or the T he produce olan acre in fulljtrowth Mr. Stod- n .. ss. by E. I. Wsrb~irc. $bOO ' 'consul t..tllem b(\fi)rc placi n~· orderA. . Jll012 ... 
I!~~ plant. Commentioa onthecireuluof Mr. h d 1 CbiWh~. Bo\~~nnij Y~h, hy~h~i 7~1 ~~·~-~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.. d~r.rt sets down at from one t ousan to twe \'O ,\lton Lo<:ke, Tnilor nncJ.Pt:ct. :by c. Ktnga1by,G06 ~ · 
Taylor, the Colonial Secretary, the "Times" aa)B: b h T J> 1> V. I • G\ . . • 1\ ~· • s • M h • hundred pounds of fibre, and he corro orates t o he ~ts nt •nt, hurnoroas recitatlOoli, 2 '<> s. .. . e· n· ,(!/ne /n,.qer . hWJ~g QC .._~n8·. A grand opportunity, such as we hue ne'fer · Sl 00 . • · c;# 
opinion held here that the plant thrives bebt on Pri~ Ring: ~'i' cts : Librnry oT Fiction, Hi cis 
bad before, and may never have again, to estab- rocky and impoverished soil, and ~bat it is hhun- Tho llly&t<·n· of ~rnodo\·,l!~.Squ~Je;-27 cts . ·. ~ CHEAPE.8 T H AN EVER. ' 
I ish on a broad and .aubstan&ial buis an indust ry 1 f · f · · The Novel !«>11der. 40 ctit , . • : .;' • • • ned by cattle, aod consequeo.t Y ree rom 10Jury A Birrl of Passage, by B. lit. Crocker, 50 cts . •, · . · ~ ~ • • ~~~~ :~~t~:::~!:~~t~~r:~~ ::~~:~;1:c~t;d at1~ on this account. h h i~~ ~r~ ~;.8s=~~~~~7 otot • • ~war~ C!f Bo~a .Agents and Sp~:~rious hrittat tons. Mr. Stoddart's ~etimate of prod~ction, w ic o.!eehoru's Illu!ltrnll'd ChriPtmfto: An~l,·· with I ' : .,,;- . . 
paaa without our taking advanta<>e of it. T here · h d · f 1 '-Y ) 1 b """ ' ' t'.l, •.TERMS, &c. " it is not meant to 1mpeac , ~ mtls o a arge comv ole ta es y good nuthors, 8 c · . . 
rs ~e1ythiog to uaure and encourage, and noth· .1 • f 11 f · J F 'CHI..:sHAL"'I abatement and yet le"vce Ule enteq~rt.S.e u o j 11n10 • ; · ~ ~ ··l' • 
iog whatever to daunt the most timid anti cau- ' k " ' ~ 
promise. At a fair price ~e ma ·ca tDe mone.y AM E'RI it AN • P.L· E. s· I tious, in en~raging in it. It needs but the will, nluc of an acre about eighty dollars JDnually, V A ·, 
such personal attention as one)"ould JZive to any but His Excellency preftrs a lower buts of •cal- . . . • . • 
other kind of bueintss enterpnae, a 11d the outlay 1 11 · bl d · ' ~u ation to co'fer a uauma e a veree c~>nttn- No" lnnding,;:Jrigt:' Pt.rmou~, from Bos~on, 
of moderate capital, in ord~r to secure the most . b' . k sr "' ~tencies. The go'\"ernor ln t !S ~lOW ta ~ lLY lgO els Winter-keeping ~· . 
substantial and profitable results. ·alike most dollars an acre annually, which-gives a ban~oma · • "' • 
other ventures, every thing ~ within reach, and margin of prClfit on tho cultivation. T~e .tra~urn c h oic~ America·., Apples .. 
eTery thing ia in it! {~'\"Or. In the matter of of wheat (armiag ie highly e nough plac,d at • ('1 Retl Baldwin's. 
price,. cothiog can be more utiaf.Actory than that thirty-five bushels an a~re, or as tnany. do,l.l•nt at W '& CO. 
name<$ in the r~port upon the sample actually a reasonable computation of price, and we are Look out FO~ ·Hid 
JZrown here, and taken to Lonuon by His Excel- thus brought in presence .cit tho extraordinary · \V1thln ·the. Camp ! 
Ieney the Ool'ernor, wbilsl( the quality is sta'ted elusion that · the barren lands of the Babamaa • .' . --;--:--- . , ; · . 
to be fqu al to that of" "ery good Manilla hemp. _Us ough the 6bro cultivation: ar~ made t,; bear THE GREA'J' NER. OENTR~ JVill 
So far u soil is coocerr ed, tve know from our d t' d b · ' under n cbbtinued montal,pr1Jb,-.ieal $&in. 
an £co nomic nlue beran the avoure w eat The mitJd tMM:omM tired and Ius ac;tl\08 ; 80 with 
own uperiencl', limited thou~rh it be, yet eon- 11rowing rl'gions of the U nited States and Canada. th~J body. t.tic .5w~r" of. l~ICOPJO~n. Ia lf't~Sfobed. firmed by that of )1r. Stoddart of Jamaica wbo!e . . . . h •d b and lurking d' n.•Oif tbnt m11y bave esttbliebfd 
\\ e, moreover, fiod thiS dtfferen.te en &nee Y tbem~tolvt'Bl. n th 8)8tem. bake tho onpn~bnlty to pamphlet on the cuhiution of the sisal hemp b 1 . if' ,. :r m the f.tct that tho fibre needs ut one p anuog un qo their \t'Ork. 1'h~ tiro!'ly"uSA o~ l~r a t:A 'II 
bas been reprinted here, that we have: in the fifteen to t~Jenty crops, while ,wheat ma•L be ,£t__~~~y and , ~'Ja.!! •nourlle 18 J.D.s~ 'J!
8
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Babamu an abundance of land best suited to it. ~,_..,... I .. planted annually, aod is liable to many iojurious ~:.::..:..:;;:.. __ ---f~.-..L,' .J"'-·-• ..:.•:,... ----,-.,..,-~;;.;..:.-
.. \ 
• 't I # T O SUIT THE Bad Tlm ea wo have reduced the price Ol 
all onr ee'ring JDachinee. We < ~·· 
the nttention of Ta.Oora and 81 "" 
makcre to our Singer No.2, thai. .. ., 
can now sell at a very low flgun., •a 
fact, tho prices of all our GeoWDe 
Singcre, now. will surpri.le' ,-oa. We 
warrant e\'ery macbirie foe OTer five 
_ycare. 
The Oennine 8b1gel: t. doiag the 
wo$ of NewfmmcllADd. !fo ~ tan 
do ..rtthout a SiDgw. 
-lat. u .. tho abcJrtM Deedleo' Ul1 
loek-etitcb macblne. 
2nd--Curiea a 8Der DeldJe wftb 
•iTeD .... threAd 
8d. 11 .. a KNMu DDJDblr flf llu 
of tJsrad wit.ti oaellse ...U.. 
4th. WD1 cac.e .... ~wttb 
linen ..... thaD • ., c6li' meoldnt 
will wftb.lllk. 
Old macbblee tabla Ill ~ 
llachlDel OD f!JU1 JDOD&bl7 .. ,.. 
mMtJI. 
f~r N~wf'oundla.Dd. 
And it happens that the soils in which the aiul h · 1 1 · y r. M ]:;' · N L~ tbri~e~ beat and produces the most, are ~uch at! contingencies from wh!ch t e st~a pact).$ ex-. . • ~ ~A .. • ON .. SAlE ~· SPEQIAIL "ONSIGNMENT OF· 
are reeky and sandy, which hitherto ha"e bfen em~~-eso Isle.nds should be tho 'P.radiee or the . • -. -- , .' .~ , •• - .'.: ·~ • • _ •. . • • ' lA Y 
to tbi5 is the r .. ct, startling but true, that tbe~e . )J ' f II'·CG:'l I 1 I . . uouaed and were cooeequently falueless. Added working m&'l. The land u obtaiaable on verj 'ON SALE BY C'IFT woon 1>. "O . ' 'SP'LE' ND ID c! StiRS t 
easy terms and in Iota to meet the circumstaccea ll" 1 ' 1 rocky and undy 11oilt~ , i~ put under culth·ation 125· Barrels Y&llOW Corn Ke.al. .. · ' · . · 
with the sisal hemp, can be mllde to ,·ield mor,. of the labouring population. To create the @-, nazlctt's ) Lurnlini ex brigt. PlymouilJ, . ~ ~ .-i . . . ~· ; , . . I 
J largest possible number of peasant proprietors is from .Ro-ton. · • • . : jaol:l 
in mo.ney per acre than the celt bratetl wheat pro- - 1 • • f_ 
the gre .. t d~s ire of tbe~o'l'erament. But it is not 0 N'l 0 N' s· . ~A1t Sell(ni a.t unusually Low Prices for New Year's Gift.tJ.!..!:) duciog lands of the "C aired States and C&n11da. ~ . : . _ . .• ~· •.  · .· , • . 1 -their intention to lead the pt'Ople away from t_heir • ·~;.- .,. '... - · 4 • Among t. tbl' brancs nrc 0 (< w ciDic,• r•w.l fancr ont>s, ,·iz: In order to a~si11t io the ~peedy t'stablisbment of 
present purl!Uitl', f..>r tbe now industry can b~ ft • t C' ol .. l, Q ~ -" ; l. .... a I., .yO.... t 
the i odu! try the legi l~>ture bas granted a liberlll combined "'ith thoao existing, as it will in\·ol'l'e ---- . • . ' • . ~: . . n·t~ ,. ~ 1( n ~ :llll( .... ~.u.l pQI.a.u" 
bo t h. h 'II b bl f b Wo hn"c rcce-i,·eu. ·per brignntino J>Jrin. outb, ' , . bl ff .11 un y, w tc WI e pay~> c or t e next se\'en little more t hlln the u e of the time now left on 100 l':trro~.. , ' ElF"I.l. to:reat r:Qductio::tto wtml~,:t'll cu:>hHn('rd. An t'.ll'Y <'all Folicito-1, M Oil reasona o o erwt 
)·ea b h' h · · b b d 'II b u- 11 <> 'bo. rM!is.Jl. 4 .kl8o, "T. D." Pip~. nt 5 ct~. n box ; \ Voodslock Pire~~. !licla. 11 box. n, y w 1c ume 1t ou~ t to e, an w1 e, tb~t·r band•. Th 1 t ' II ' • · · 'i!'"' 
• • ere are near y wo m1 ton acres C h • 5 1 ct d Q ' · · . ~ -v-t\ .A..-.....,.. 
perfectly independent of all such aid. of ur.~ranted laods in tho colony und with th OICe e e e · n IOns. ,dec29 . ~ . .. .EJ • ~ u J '-' ~..IIL..I .1.." 1 . 
Takiog,._tberefore, , e"erything into eccount ; ( .1 _j<tnl5 CLIF,T. "!:OOD · ~ CO,. ; , . . ' - - ; ___! conditions of purcbaae, the ~&Cl itiea for prosecut- ~ . . . w ~~d~;i~hi:~~~~o~l·::l~i:~~:~e~t:; ~:~c:;r~~~ti::: ~:~i:l:eo~b::~~~irvc:~i~~ea;:u~~r::l:;ea9f:w St~:~: 'Baird's Balsamof'Horehonnd_~ st· and'ard lVIAR LE or1 •l!i I 
the absence of rkk and contioge;cy, and the ~fW 
offer so fai r t. field for the rewa;d of tho capi tal 
bounty given by the Legislature, there 8bould be aod lr.bour that may seek in'l'eetment . in thi~ 
no holding back, bnt without delay, the cuhi\·a-
tion of the hemp should be engaged in ; not in 
tho desultory and limited manner in which we 
bne been trying it; but on a largrr and broader 
ecale-not by ueing two or three acres, but by 
bringing under cultivation the thousands of un-
used aerea we aeo around ue. And who can 
doubt the benefit the colony, as a whole, willze-
cei•e ? Why we shall have a complete trane-
for.uation scene, and the B•hamaa, so little 
koown and nlued, will beeome one of the meet 
p101peroua c;,Joniea io the 't\Teat lodiea." 
Ia the circular referred to, the Colonial Secre-
lUJ of the Babamat aaye, " that doriog tho late 
Yiait of Gonroor Sbea, he was enabled to gather 
80IDe ioatructil'e particulars which streo&then his 
failh ia the part the fibre iodu•try u to play in 
tbe •peedy aclYUcemea1t of the Colony. Through 
the good offi!ea of the Crown Agenta !or the 
Colonia in London, the following statement wu 
obtained from Mr. Tbomu Bri~tJCI, a gentleman 
of great authority, to whom a sample or rough 
rope from Bahamu' fibre wu submitted for ex-
amination.• Mr. Brigga atatea under date Sept. 
3rd, 1888 :-" Tbil material I coo•ider equal to 
very good Manilla hemp, and worth in _ the un· 
spun raw atate"to thirty-aix to thirty-eight pounds 
per too , color excepted, which is not of gteat im-
portance. I consider it to be a very 11uperior 
article for •pinning in yarns for rope-malr.in~r, and 
unleu in_bull(somo in~redient should be found to 
counteract itl apparent good qualities, it ahould 
fiod a ready sale at the pri~s I name." 
Thia ustimony is highly utiafactory, and in 
, the Uoited States the article is not less fully esti· 
ma~. It il! moreover a staple commoditJ of 
commerce in which eerioos varialions of value are 
not to be looked !or, and this goes to rid the work 
ot production or uncertain and riaky conditioM. 
Wit.h land and climate so epecially adapted to 
tho growth o( the sisal fibre, the plant being 
,.. indigenous, it il remarkable that the industry had 
I > 
not acquired a practical ni•tence until the le~ria-
..... tuu ,zave it an impetus by the fo terin~r 
ac of the aeaaion of February laat. 8o liu)e 
was it Jtenerally reaarded that the amall f£r-
mera iewed the plant with despair u a noxioue 
weed they were unable to eradicate. From nery 
part o( the Colony we now have gratify-
iot proof• of an awaken!ng and intelliaent epirit 
and ot' the steady advance in the utablisbment 
or the iodnatry, and public t.ith in ita tfficienoy 
u an agent of general (oturo proeperity increu" 
•• we proceed i.n the work o( inquiry. There are 
eome 'le~ intorettiog etatemeota io a pamphlet 
r~rwttly publiJbed by Mr. Stoddart of Jamaica, 
who spent eome time in Yu!atao, where the 
fl~l't \dlllUJ hu tor aome yeart been prouooted 
undertaking. 
It is intended immedia.teiy to despatch a com-
miaaioner from thiJ go'\"ernment to Yuc.tan to 
make f11rtber inquiries, as it is of the utmo t\im-
portaoce to have tbe fullest information 001 the 
whole economy of the industry, in which the 
people or tho colony a.,re now so vit lly in~erested." 
F OH. 'l'IIE ltE~lEF AND CURE OF ob~t inute <.:oup;hs. lrri tulioJ\ or tho Thront. 
:-ioro Lung<~. Bronchilii. .\hthm:l, Croup . . &c. 
r.nirrl"tl Hulllam or llrm•hl'llncl is composed of 
chvicc gu •~os and ollwr \'cg~:-tablc remedial ugl!nts 
th:tt. snutho nn<l allny lh l! most obstinatl' Cough. 
il prO<IUCI'S ():\.'IV OX()CCtort\tiOn, is '\Cry hcalin~ Ol 
its nature. nntl by its tonic prop<~rtii'S strongtben~t 
tho muse e-s o! th~ ThfO:tt and -~h·e11 tono nnd 
,-i~or to tho or~nns oC 111 <>ech. Raird's Balsam or 
llorehuund will ;.: i\·(1 relic( as if by mn;;ic. Price 
2:> cents. At nil Denter~_. _______ jan!~ 
_ ... 
~97 ~e~ Go~er-St.· 
ciT. JOB~T'B, NEWFOUNDLA.Np: 
I luvit ., tho; u iJ lic to in l>C<:t my largo nod Yoryexcollent 
-STOCK OF-
~E::A.~- Ss:r'01'T\E]S , 
M:CNrrMEt-TTS. TOMBS, :MANTELPIECES, !o. 
VALUE OF-·iHE EGG. LOBSTER CANS. 
IT IS AN ARTICLE OF CJMMEBOE l'HAT 
STANDS UNOOMP.ETITIVE. 
--.. ··---
It is remarkable what a place in the world the 
eg~ occupies. I t is an article. of ct'mmerce that 
etande uocompetitit.e, an a(lricullural product fo r 
which the demand never rona out; men may 
surfc:!it on ~1 other diet. An egg is uer welcosne 
aa a food. 0:1 account of it4 multitudinous ways 
of prtparation, setting aside the adjunct it plays 
in making other f.xxls better, it is a verit111bbe 
dainty and food esteemeJ par excellence from the 
lliog to the poorest of his subject!. Why are ejlgs 
so· popular? Are they so su perior as a food? Yea. 
An egg cont~>ios \Cry nearly all the elemenl4 or 
nutrition that go to ma.ke the tissue. Becau c 
it cont~>ios pho~porus and other forming material, 
it is the echolar' 8 f .. re ; brcauae it i• rich in 
albumen, it ii the i:tvalid's in\·ig >r&tor; it 
stren~thcns the consum~th'e, and i~ all but 
proof against mali!(nant j .. undice. ~o hon-
est appetite baa yt t rt>ject~d an egg in some 
form, and to convey nourishment in di.:ogui3e 
it is aurp::~ed by no other food. An egg i, 
nu tritious 1n any pr~pared form , and ita pre-
paration can be adopted to any affiiction. It 
ia the b:!at food for a growing child. But 
not only is it a food , but in many circum-
stances & very t fficacious medicine. The 
white is one o( the bEat remedies for burna, 
a nd tho oil extr~ted from the yolk is consid. 
ered by the R Jtaians as an almost inf .. Jiible 
cure for cut.a bod lacera tions. As an anti-
dote to pois:>n it occupi!!s a foremost poaition, 
tbo "bite only beiog u1ed, th~ antidotes the 
acids- sulphuric, mtnc, munattc, oxalic, 
tl 
carbolic ; tho alkalies- ammonia, sod.a, potash, 
lye ; corrO&ive sublimate is efrtctually antidoted 
bJ the whites of two eggs a tutar emetic is 
made quite barmleu. Sugar oflead is alao anti-
doted by it. Were you aware before tht\t the 
egg ie u nlutblo u expressed, and tha · i. a 
true life preuner either aa a food if medicine? 
Yea, much mora might benld, but bopo thla 
•ill juetift a dao appreciation' in it.e favor.. 
THOUSIL~HS OF DOLLARS ARE y€'nrly wasted by pnchn1 u~ing ba•llr·miUIP 
,.ans Thl• sub!;c riher will bo· •k orders ror u ltmi-
tcd quantity or J:"i r st·cln.~ Lob~ter Can~t. put up 
in C35CS wade from Extra Stock. Order (.'nrly. 
LUD WURZBURC, 
nov20.2m,l wrp Dati fax :-i .S. 
------FORS.ALE. 
Tho Fnst .. SnUln~ Schoone r 
"Annie J . McKie," 
C1J'"Sixtr·ehtht tone. 4 y(.'ars old, w€'11 found in 
114iL>. an•·hors and t.:hnin8, &c. Apply to lhl' Cap· 
lain on board or .. 
no,· IG___ _ C LT F1', WOOD & cp. 
BAIRD'S LINIMENT. 
-EsT.\ UU SIIED 1 J9.-
WILL CUHE ANYTHlN'Gthntcnn oo ('Urt>d by nny knowu Liniwcot iu ll·~b 
timl'. It will cur1• lllll.UY thln~ll tlu• t novtlu• r will. 
It ii n pur.•ly V<'~Ptnhl<> l 'ompouud. lt i'l cl•le-
r.ralt'd for lhn c uro nt Rh<>u n111tism, .PoJns or 
f.ttmi"OI'fl'l in tho Back. Cht:'st 11nd ~ide. Sorent>Es 
nnd Stichl·S in tho S1tll', StiiTC)Pt.e in the julnts, 
Wountls. Brursc~, Cuts nnd Swellings. Hoils. 
Corn~ nnd l'elons T~tkt>n in'ternally 1~ instnntly 
rt'lieves Pnins in tho :::;(Offi,lch. ~uddim e hillll nnd 
Nen ·oui Ht':tdnche, Col•l3 and C"'oughs, Aore 
Throat. Diphlherin, &c. ~ohl by Di!nlcrs. Price 
2;; cents a IJottlc. jnn 10 
.\ SCIIOONER FOR SALF. 
Forty-two t'~ns, two you s old; built of hard· 
wood. nnd W l·ll found in euils. 11ncbors, et.c. A 
srood oarrif' r and fnst erut.·r. llaa accommoda-
tion for twel\'e men. Apply to 
dec~2 OI,IFT, WOOD & CO. 
octl9 
J FOR INTERNAL - AND-EXTERNAL USE. 
Cu.roa Dlphtl:orla, C:oup, AaU~:n:> , Drocch:l! .• !':our >Jo;:4,., t'nC'.,LlO:>I:>, R\lC'IlMMia m, Dl"edlo~rattba 
L•n::•. floeMI~aea~. l:l~ut="· L:::.c::l aa C:cui'b. \'.'bOOplDI: COUifl:, Cei.Arrb, CboloM Morbua,D78t1D• 
lc ry, Cbronlo 01· coatalalalif lnfOr• 
1\rTbax>. K ld "c v ::ruutou of ., or 7 
T ro u b 1" o. " n <1 &T~At valuo. E•· 
Sploal Dl•"""~" · orybod7 eb ould 
W o wl~l a••nd r....... bi\VO tbla book. 
pc,.tpald, 10 1\ ll lllll1 tboao wbo 
u·bo e cnd t b,.lr ~nd fbr U ·wtU 
.., • ., ••. "n l llul\· o,..r a n.er Uuoolt 
t r:ut'!d rat:\p~1o~ thelr l ucky a tara. 
All wbo buy or ordor dlr""t !'rem un, aocl ~uoet ::. ob'lll rocetvo "co:-tteca.to U>at lbe mone7 a ba.lt 
bo ... rundod lrnot :butu111oll)' 81\tL•r.~d. l'.elllll pr1e'. ~ ::: ... ; 0 l>o!ll.,o. ~:! .00. t:%p~•• pre patd to 
a n 7 p:u-t <>f ll:o l:cl<c d !;:.;>t olS or Ct>:>ada. 1. G. Jcn:-:so~ t.. co .. P.o. Dox 21 HI, Boo\Oo, Moea. 
THE 
MOST WONDERFUL 
FAMILY REMEDY 
EVER K OWN. T 
PRESERVE PRECIOUS 
\ Your Eyesight. 
A s NOTHING IS !:>0 VALl: .ABLE AS THE J.;YESIGHT, IT BEHOVES every one to tako the g rcatl·St care of it, and not to uso the ctlmmon Srfc 
tacles, which in the end destroy t llc sight. Ur;" L .n ·Iu:\CE's Spectacles and Eye 
Glasseij; they aro perfect and pleasant to wear. JYCo.u be had at 
aug22,lilp.2i.sp N. ( H AN'S. Atlal\tic Notel. 
SEASONABLE GOODS 
~~a~~~;;;st&p;:;~;t;: At J., J. & · . Furlong' s.·· 
1200 bushels Black oats · Ladies' Fashionable Buck~kin Gloves, 
1100 bushels Potatoes. Ladies' Gloves .With Astrachan Back and Kid Fronts, 
Ex Ul~~. trom MontAsrun. P .R,l . fi"'lll Winter Hosiery--excellent in quality and surprisingly 
·low in price. · JOB PRINTINC 
Of •very desortption neatly and eiped1Uo111\y e.x· 
~uted •• the Cow~ ,Job Printiq Oftloe. 
Fur Capes-reduced from $7.00 to $2.00 
Qreatly reduced to ensure n clearance b1 the enjl ot tbo roar, 
~· 
I 
-.· 
. \ 
' 
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H~r U~v~ Wa~ H~r Lif~. 
CHaPTER n.-{continued.) 
.. L'l IMPATIE::-;T LO\"ER's PLA::-;s. 
'' I h~ve had letters from home to-
day;" be said, " and I-I am hal£ afra id 
to tell you lest you should say no. I am 
toleaveRashleigh in a. mon th from now, 
an<iJo go to my (ather's house-Caw-
dor, it is called. Leone, I cno not go 
alone.'' 
Sho looked at him with wondering 
eyes; the a rdent yqung lover who be-
lieved his Joyo to be so great and so 
~enerous, yet who, in reality, loved 
himself best, even in his love. 
"Darling, I want you tO consen t to 
be mywife before I leave Rash leigh," he 
continued. " I know it will be the best 
and easiest plan if I can but your con-
sent." 
Her Joving hea rt seemed almost to 
stand stj..ll; the ·crimson clouds and the 
rippling waters seemed to meet; even 
in her dreams she bad never imagined 
herself his wife. 
Lord Chandos continued : 
" I know my parents well ; my fathe r 
is inflexible on some points, but easily 
influenced ; my mother is, I believe, the 
proudest woman in tho wide world. I 
know that she exp~cts something won-
derful !rom rue in the way of marriage, 
l hardly think that there is a peeress 
in England that my mother 'vould 
deem too good for me, and it \VOund ber 
to the heart should I marry a woman 
beneath mo in rank. I ndeed 1 know 
she would nc~er forKive me.'' 
She \ltlered a littl e, low cry. 
"Then why have you loved 
sbo asked. 
Her lover laughccl. 
"How could I help it, my darling? 
, CHAPTER YIJ. 
In you I ha\·c found the otlu~r half of 
my own soul. I could no more help 
loviog you than a bird can help sing-
ing. But li::nen. Leouc; ir. is a~ I say. if 
l wer(' to go home and vray a ll day to 
them it \VOUid bo U ' eless. 1 Dave an-
other plan. :\fa.rry m(', and I can take 
you to them and ~ay 'This io my wife.' 
They could not help receiving you then, 
because the marriage could not be un- "BeT," asked Leone, anxiously, 
done, and my mother, with her \Vorfdly " will that be safe, Lance? Supposing 
tact, would make tho best of it tQ.en. If that any one should hear and recognize 
I ask permission to marry you, they the nameS,' what then ?" 
will never grant it; if I marry you,· they "There is no fear. Nothing ~an ever 
will be compelled to forgive it." be done without risk ; but there is no 
She drew herself balf··proudly from risk there-at least, none that I fear to 
him. run. I guarantee that not one person 
" I do not wish any one to be com- in that church bears those names clear· 
pelled to receive me, n'lr' do I wish to ly. Then you wiJl see that I have ar: 
be the cause of unpleasantness," she ranged evift.y detail. Then, when the 
said. three weeks have expired, wo will meet 
"My darling, all lovers have some- there some fino morning and. be mar· 
~bing to suffer. The course of true love ried. I have a friend who will come 
ean not run smooth. SUTely you would with me as a witness. After that I 
not desert me, or forsake me, or refuse propose we go to London, and there I 
to love me because I can not change shall introduce you t.o my father fit•at; 
the opinion of my conservative parents. then we will go down to Cawdor to my 
I know no lady, no peeress in England, mother. Do you like the plan, Leone?" 
who is half so beautiful, so clever as "I should like it much better if they 
you-not one. I shall be more proud to could know of it beforehand," she repli-
take you home a!! Lady Cbandos than ed gravely. 
if you were a quean's daughter. You His face grew grave as her own. 
believe me?"' "That c~n not be," he replied. "You 
"Yes, I believ,o you," she replied. see; Leone, I am not of age; I shall not 
41 Neve r mind 6 ny one else, Leone. be twenty-one until September ; and if 
My father admires a beautiful women; my parents knew of it, they ha ve power 
he will be sure to love you; my mother to forbid the marriage, and we could 
will be very disagreeable at first, but not be rna.rricd ; but done w ir.hout their 
in a short time she 'villlearn to love knowledge, they a re of cout·ae . power-
you, and then all will be well." less." • 
The m tle hands clung to him. "I do not like it," she said, with a 
, " ,You are quite snre, Lance?" she shudder; " I would rather all was open 
said, wi\h a sob-" quite sure?"' nod sincere." 
·"Yes, sweet, I am more than sure. " l r. can not be. \ Vhy, Leone, where 
OD'l'B,-Your ll.lNA.B.D'B ~is my great 
remedy for all lllB ; and I have ~~ Wled it IIUC> 
oeeafully iD curing a case of Dro tis, and oon 
cider you &re entitled to great praise for giving to 
mankind 80 wonderful a remedy. 
J. M.CAMPBELL, 
na,. at Ial.&ndl. 
Minard's Liniment is for sale evei'JY(bere. 
PRICE - 25 OENTB. 
may18,8ro,2iw 
You will_b.t\Lady Cbandos, of Cawdor, is your J"eason ? ·If oven your unclo 
and tba( is one of the oldest and grand- knew, he would interfere to prevent it. 
est titles in. England." In his s low, stolid, honest mind he ROYAL YEAST 
cc B t "11 tb f .,. ld tb• k b . •t h CAnacl~'s Fn-,ortt4 BY'eftd·makef". u Wl your mo er orgtve you wou tn sue a. marnage qut o 10 ,._...to the mJU"k"t , .. lthQu t. ~ ~m-
d 10 A • ?'' he a I~ d b l ld pJa.Joto( I\Oy lllnd. TliOOnJ)')'ealltWhJ<'h t an v~ you agatn. s .. s~~..e a.nx- wrong, you may e sure; lt:1 wou h uatood thto teAt.ortlm"IUJilncvcrmad• 
'iously. talk nbout caste, and position, and .aur .unwhol uomobread. \ ... All 0~""' •ell Jt. 
u Yes, believe me. and now, Leone, a ll kinds of nonsense. \Ve must keep ;.w. op.t.tn'. w·rr. '1'::-n~ ~!..,. ~ac. m. 
le me tell you my plans. They are our secret to ourselves, my da rling, H . . THE COLONIST 
all r"'ther underhand, but wo can not we wish to be married q.t a ll. Surely lJI Publlalied DaU~~ "The Colonist Printing and 
help that; everything is fair in love and Leone, you love me enough to sacrifice Pu~ Com~,..: Proprleton, •' ~e ofllOe of 
war. About t\ven;y mile& from here your wishes to me on this point ?" ~:.U1• Nil, Queen'• Beaeb, near the Ou.nom 
there i$ a sleepy little village called The beautiful faca was raised to his. s~blarlptilf"' :c· ts.OO per annum. etrlotlJID ~ advance. ' 
vuoton. I was the.re yeste rday, and it "I love you well onough to die for AdvcriaiD& U:l , GO centa per·IDoh. for am 
was there that this came to me. Ob, you, and fa r too well to bring trouble 1n8ertioD; uld't5 cen.tB per lno& for each ooa\blu· 
roy darling, turn your sweet face to me on you, Lance.'' ;=::;. ~ ra1o ~~~~t: 
p.od let me be quite sure tbat you are ceo be CO!Uintud.) .pobllCatlon &dvoz1,ieombnta ~ be ID ~ 
than a dclock D.OOD. • listeni9g." .. ••• · • Oorr~de~~oe and c:thu mat-. nlatiDI _, 
''I am listening, Lance," she said. What is tho <Iifferenoe between a sue- the~~' wW ret .. n prarDIIt •· 
"No, not with all your heart. See aes&!ullover and his rival 7 One misses * ~ l44rMI!OI!:. Jr. ~P,~~ WOll I ~~~e~!~aud l'~U. 'Your.eyea bia ~iaa. the Q~hor kisses hie mtu.il ., ,I a.ldtJP CAt ~.a 
l 
. . I • \ 
. ~ 
' \I 
E. W . GILLE:TT, T (lflOl<T(I, 0:-"T". ,11\!AtiO, U.Z.... 
I HEl"tEBY CAUTION ALL PARTIES nr,ninet infringing on or m~king my mak· 
Lng my anchor. or any anchor mth any feature 
of my inl"entioo attached to it. Moet per8C?Ill are 
uuder. the im{lroosion that if they make the 
slightest alteration, tboy can obtain a patent; bul 
such is not the caso. and should not be aHowed or 
granted, for such is contrary to the lam, rules 
~tnd regulations of patents. The manulacturen 
io England said tl1ey were safe to make my an-
chor, nnd ' vould not infringe on any other patent 
or get. tbemseh·cs iot~ trouble by eo doing. 
m:u-1. T. 8. '()ALPIN. 
THE NORTB: BRITI9H A ND MERCANTILE 
e 
-(:o:)--
IEST.dBLISHED A. D., 1809j 
RF:K>UBOES OF THE COMPANY aT THE Slsr DECEMBER, t882): 
I , -<al'T1' l..L 
Authorised Capital ... .. ......... .. ...... .. : ........................ .......................• t .... £8,000,000 
3ubsoribed Capital... .. ... ................. ... .... ......... .. ......... ........ .................. 2,000,000 
Paid-up Capital .. ...... .. ..... .... ...... ............. .:.:..1... ..................................... 600,0QO• 
fL-FlBE t''VlfD, l 
Reserve ..... ........ ...... ... .. .. ............ .... ..... .. ........... .. .......... ... ........... £~676 19 1 
Premium Reserve..... ............. .. .. ... .... ...... .. .......... ....................... ~62,188 18 e 
Balance of profit and loss ac't..................... .. ......... ...... ............ 67,Bn5 12 6 
. 
£1,2U,661 10 s· 
m.-.LI:n lF"tnru 
Accumulated Fund (Life .Hranch) ...... .... .. .. ......... ... ... ............... £3,271,835 19 
Do. Fund (Annuty Branch)........ .... ...... ..... ..... .. ......... ......... 473,147 3 
1 
2 
£3,~47 983 2 3 
6 8 
7 1 1 
~£593, y~·~ 13 
tFnOM TilE Fmt OXPAB'Tl...'Am. . 
Nett Fire Premiums and Interest ................. ... ....... ..... ......... . .£1,157,073 1~ 0 
.£1, 760,866, 7 
The...Acoumulated Funds of ~ne Life Department are free from liaoility in re-
-tpeot o( the Fire Department, and in like manner tho Accumulated Funds of ~he Fire Department are free from liability in respect of the Life Dep.a.rtnent 
Insurances e1feoted on Liberal Terms. 
Chief otJices.-EDINBURGH & LONDON. 
QEO. SHEA, • 
General .AqenV.for N fld 
~h.e 51\ttual ~if.t ~nsnxauc.e ~.O.'!l: 
OF NBW YORK. ~ EBTABLISHEJ:? 1848. 
A.aseta. J anua,ry let, 1887 . . 
Cash lnoome lor 1886 . . 
Insurance in foroe about . 
Policie8 iD (oroe about . . . . . • • • 
. . ·t1U,l81,963 
U1,187,1~'9 · 
. • UOO,OOO,OJO 
130,')()() 
The Mutual Life l8 the Laraeet Life OomP"!lJ, and the 8trour.e• ." 
Plnanolal Injdtutlon ln the World. · 
... l'o Ouaer COID~1l7~11ald IUOh ~B DlVIDl!I~OS to Ill Polioy-boldft'l ; and :ac o otr 
tOCPpu7 tlnlo to  Ul4 eo !X)~ A POLIOY, 
. A. 8. BBNJJBJ..L, . 
Aau~ at Bt•t()Q•4l&~~ 
I 
• 
f 
. . . 
• # 
• 
«:.o-hn.tis't. Levee~t Government~Honse. HOR ~RNOF'THE SEA. .POLiTIGUS .SHE rS wRDUQHT. hu b:en said to be the "or~ranizt.tioo of tho pl!O· pie themselves for the purll<lee of self.governQ'\ent 
io political matters." Every member of tbe • I ' • • \ f' • • o ~ I • 
MONDAY, JANUARY 21, lSEO. • H ' E II s-=--T- O'B · h }d h' \, 1 \ • • . . . < ---:- • 
ts xce ency' lr ere nee ueo, e lS • . . ~ (To. the Editor of the Coloui&t. ) 
A SENSIBLE LETTER firat ~evee lit OoYernment hou!XOd&)(. The Ronrrn Voyarrfl ofthB]:S::VolnntHifr ~'"l»oLrtiOAL EDUVUION. 
followtog are the names o(. the g tlemen who . b · b . 1 • ·. ~' • • 
• were present: - · , • ' It m'!4t ~ot be f~r~ott~n, bq_" ever, ·in our de· 
0 d 0 J A C P B d G. J sire.a~4od~t'Or tQ wor~ out our owo prosperity n &Momentuous Question. A ams · . , yre · · • on ev .. . , LOSS OF· ONE OF HER OR'SW." r B•ird James, Boyd R, v. 0 .. Baird D., Ber· - . that .no coutitrt can pro~tr under a b.d ·or io.: 
ca.ucus moat t~ignifihia aueot to the objects and 
the polic; of the aaaociation, and when be ceases 
to do this he is bound to withdraw. In the die. 
cussion of the Irish question the Liberal Feder&~ 
tion decided to support Mr. Gladstone in his 
howe rule policy, and lbis dedaion c1used the 
n ithdrt\wal Qf Mr. Chamberlain and .the ot&er 
w e' commeodJhe following letter, which \V atl 
pu.blisb~d in the London "Times'' of the 31st 
·llh. The opinions advanced in it are in sub. 
stance the same as published in the CoLo:-o tsT of 
Aaguet and September last , when our special 
correepondent exposed the outrages of the French 
in remo"Ping lob; ter fttctories io White Day. 
The ground taken is tl:e o:c w hicb 
aU Newfoundlanders ahould take with firm re· 
IJQlve to maintain at all haz uds. Let the French 
enjoy their treaty rfjlbt~ of concurrent fi~hin~ for 
codfish ; but any otb~r claim!! muat be re11isted. 
On tomorrow we will publish Major.Qeneral 
Dct.ebwood'a letter to 1he '""fimee;" which Kiv<s 
further. e"Pidence that tbe aid of the British people 
will be with ua, if we act like men, and not wi tb 
eruen heart!, afraid to call our ~country our 
own:-
• 
(To the Editor of the Tt'me&.) 
Sta,-Among thoae who hue had practical 
experience of the French fhhery operati?os in 
Newfuundlaod, there is bot one opinion, and tba 
of aatisf•ction, that the arrangement of 18 ts 
as dead as Qu~en Anne. The whole aff~ir was 
a cbut and a makeehift ..<o tide onr the e\'il d .. y 
of l'et tlement. Our clever opponents, tbc Fter.ch, 
took care to put on the commission an t.ffi :er, 
who having been in command for years of the 
fi ·hery squad ron, knew exactly the r~al pointa at 
issue; •hile oo the.otber band, we. fur per .. onal 
tellaons, took care to k~ep out any t. fficer with 
similar means of pus:tical knowledge. True, Sir 
J ohn Olover, who wu, or ratht r bad been G.>\'· 
ernot cf Xewfvundlaod. W IIS oo the Commi~,iJn; 
but at that time be was r.ot in touch with the 
maj ority of tbe people, and he Panctiooed coccrs-
slo:ls ''bicb be k:1ew (or if be did not, should 
have known) would r.ot, and could not , fvr tht' 
uko c.f their v~ry e:ti8tence, h:i t'e been toler .. tt!d 
b] the legulature of rbe colony. 
In tbe Treaty of l 'trecht and in all the sub~e. 
quent arrangements founded on that l re~~.ty, the 
paramount sovereignty of E1gland over the whole 
o( ~ewfoundland was clearly la.id down. In the 
arrangement of I S85 this was absolutely set 
aaide, and French offi: era and men had police 
powers given them on the so.cct.lled ' french shore. 
Fiahiog rigbta for ealmo!"' were gran ted for miles 
up our rivera, and oth~r conc~asions made equally 
obj~ctionable. 
Now, air, since the Treaty of Utrecht, and 
during the present century, the co:~ditioos of the 
i.eland have entirely changed, and no aati'f"ctory 
arnogem,ent other tba:1 direct purchase can be 
1nade, unleu h~th parties are prepared to recog· 
niu that undoubted fact. 
In 1875 the question was a purely 6shintc 
(d•ep aea) ooe, and nothing more. The F reo8h 
ettabliahmenu spoken o( were ooly fi•hing ataget, 
dW.Dtled ,.ar by year : aod they were nncr 
for ODe momeat meant to interfere with estab-
lbhmeota other than fUbiog atages. which, io the 
fatare the neeeuitin or development of the New-
foaDdluden would render imperative. 
It wu unr intended that btc11uae the F rench 
had S.hiof ~hta (oot uehaive, (o; that on our 
part hu alwaya beeo deoitd,) o•er, or rather oti, 
a long line or the coutof Ne"foundland that the 
colooi.lta on tbat cout abould be denied the 
ri~rht• of uiatenC8 or the use (&a in the cue of 
mineral•) of what God hu placed at their doors. 
Mineral we11ltb ie to be (Juod more or leu al 
o•er Newfoundlao.f, and wbere it exitltll Qn the 
French Shore, the French c.ff~r ev~ry ob true1 ion 
to the mines beiog worhd- a perfectly dol(-in. 
the·maoger act, as in no ca e can eucb working 
offt:r aoy obatroction to deep-eea fisbiol(. Tht y 
forther eet aside all 6 cal regulations, clamin~: to 
hue the ri)Cht to import, free of duty, all ~orricl•s , 
pro•~ions and Ppirira nece,suy for the m~oin1 e· 
nance o( their 6 bing eata.btilo hmenu. 
Now, sir, it ia no oae aendin~e commie•ion after 
commis,.ion compoud, on our eide, of men who 
' re.ll1 have had no practi.:al knowledge of the 
queerioo. Send mea thne who-k now what the 
F rench have & right to "ant,· and wbo koo" 
what not only we "ant, but what Newfuu~:d. 
landers, "ho are the people immedic~.tely intern t· 
ed in the matter w•nt, and a reaeonable ur~t.ng e . 
ment will bs made. We bue this urdurtunate 
reaty and "e mast make the beat ,,f it as lonj.i 
IJ it remaina u a remnant of tbe dark &f!U. We 
mo not a ttempt to df'prive the F rench of a con. 
eorrent ri~ht to fish t ff (trtain 6sed limil11 on the 
coaat, tlut anything beyond that we should not 
concede. To porchue this right would be tbe 
but thing; but wbat price would be asked, 
no_t.only ff1' it u it once wu- a 11imple fi ber;, 
but alu !, .. it it now- the nur~ery or 6,000 o( 
France'• fioeat aeamen. I am, air, your obedi. 
ent senant, C. E. I. 
London, Dte. 27, 1888. 
' ·-·· .. Sister M. ·n~rnard, Soperiore a of the Convent 
o( )loteJ, Military road, grattfu¥y ackoowl~dge, 
!rem an aaonymou.a aource, the enm of 812, for 
~e bnedt of their aiek poor. · ' 
. ... 
tl'au A. L., Bo"ers P . R , Bowrinll Hon. eap&ble'~Qv~eot. T homas H uKhu.aaid th t 
Cbas. , Bowring E l!::ar R,1 R .. lfou'r F. H • [ BY MAI L On-t£R o:s Bout> S.S. Vor.u,:st'EER ] . all the ~n~lisb people wanteu from a so,·ernment Bremner R S. , · Bradshaw F . \V .• Buotinll \ 1 ,. d · <' 
F E "I (B L ) B \\' I' n F On S.t.turday moroin"', ~ 5 o'oloc~. th,e dismal was tP •: a~f,n aside and only. IZ 'ce them li~bt . . n • , urns . • , oertcau •. "" . 
C., Cleary Hon. P. Conroy J . G • Clift J . A.. cry of ''man overhoartl !'' .w~s heard on board the and 1\i~; ·and ·a f«ir chao~, and thoy would do 
Cooke Henrr. C.uey J ohn, Curr}• A' q<lrter "Volu'nteer," the ~hip at th~ time badjust;rollnd~ we~ for th~~~~~t'eR, f~r each .otb~, :and f.Jr the 
Jame11 (~b riff), Carrer 0 . J ., Clapp 0 .• C•r- Cct.pe St. Mary'c~ , be&rinll N.E: in the lat. 46.Q 4, . wh4le coanlry. · ~.b 1s appe1" to be a very mo· (~. ~· AH) _< 80~;~>: .. ;!:~~ G~it~·na~ar;~::e;: ~ 30'' N, long. 5·1o 1 \ • 30''~\V. ,Tb~ wind' ~'aS $to'!\ !dest d~r~~: y.et it ~eans.mucb. O~IY~ .very ~ood 
( ' • H A ,. J h p C II J F' ing a gale from S.S. W. , and the -ship was· nbor- g~vernm&l~_ tncl~d e. ver Rt\'e& the go.". ef r.ed, people ' · . 1 . ....... 1tr n~~P . " anan . .• i · 
Dmnelly Hon .. W . J. S ., Do•e R- v J; J:?~s iog beat'ily( n the raging Be&. At the 6~tsou nd' " lijlbt aod;a.irl\nd·a, C.ir chance.!' l p order t~ 
Isles Mon. ( French Consul), Duder EJwtn, •of the d iAm t cry, by Mr. Cotree, thetfcond m•te, acquire ao~· obt~in tho.se three essebti..!s of haP.~ 
D c:brin Dr J . J .• D;ucbemin J . L. D.:>nnelly tbe en~inu were stopped • . an.d-the.abip, ordered pioess aod_ .pr~p'erjt)· we mDSt not · n.eglecl ou~ 
W · L., Dc~vin" M. A • Emertmn Q · H. pt. H full • polijical edu.cati,oo: . l'he · tallot·blx ,ia !" ·.very, 
A. )Emnson Cbas .• Forri~t1•l T.sn Archdeac.on , ute.ro. T bo c.aptai~ ~ w~ll on dec.k at 
F tlnelon M. (Col. Stc. ). Fraser J . 0 . ( P. :\1.G ), the time, he . h d JU~t at ·the m'~!l\~Dt left ~gi>Jd _thinl'' ~od, il~:d!lubt , '"! ill giv&{ grel'l fr:e· 
Flannery J . J , Furlon~ J . T ./ Fr11per J . the bridge ~ cooault ' the chula in hia dom tn e.otuooa, liu t unle~ we at.tend to o'Ur tn· 
0. Ur.), Furlon~t M.· W ., F11rlotfg J . P., private. room~· '111¥ti to the sterb df thc'ebi~. ~rea~ .or l)o'bwledge poli~ically, it:.-may be only 
Furlong L 0' 8 , Goodriclae Hon. A. F.. aod, bef.1re the uod of the mate'a.;oice ba.d died. t~ i!,ver,i'f unbounded hceose to tg~raneu and 
Greene D. J . (Q. C . l\1. H, A ), Goodridae • • • error 
J ohn G .. den 0 . M., Ooodfello.. J.mes away, o~dere t!l(l boat too ' b& muned, wbieb. . r.' t • 
(C C), Greene Michael. K. 0 sling .W. G-:- orJers ·we!~ canieA out on' thi ipstant;and.before' : Hither~ ;~e pso~~e .ha,·e. been 'plterly po"er-
He} gate Rev. R , Ht'ya ... ttl Roy. A , H lrYey five minutla ~d pi~s~. f!Om_t~e.ti!be of thtl~"f· 1~, working and 11~r~v1ng aunle&!~Y •.n~ useleu ly, 
Hon. A. W., HurcbinRS G. A. (M H.A.). to the t:rid~e ~nd captai~'a' orde~ • tHe "Vt>lllJ)_- Wl.thout plu ~lld wtt~out. org~nlhtiOD, nv~ the 
Harvey A. J ., H ct.yward A .'O (Q.C.). H•J· · • '.~ ~ .,. L.:. •• ...;.a "'l-1~ commtt•·e bound to th"' te~r II t was• pulling "way ftotn ' &be abj aUIIUJU, " '9· • • • K • • " Vlewa w~ard H. R , Hayw&Td H. E, H owley • d i · • ' d·-'- b · ft 
J I> H d 0 u B ld R B 11ide in tha direction from ·wheriae w.i. heard ·the an o~otey ' a can l~~&to Y 10 oecce.s acting . .• ct.)•war . ,,.... 0 eo • ~- "C., • ' ~ • ...t..'t! ~ • 
H lir,·ey C M, H arvey 'J ohn. HorwQOd W. lut pileups cry from the d~ce~ed., ~A ball ho.ur llpoo ~" ~aet.sor t~~u prt jad.i~~·· ~b~ogbt-
H .. J unes His L 'lrdebip. Dr .• Joboaon"G M., were tbei goo~, a~d 10 '*k..-.aa the (~g, 1n~o l~ th,auLlva,,and wtt}a~ut ~lmcal optntoos or 
K nillbt M. T. \Financial Stcretary), 'K,..iah\ heavy tie~rt,' that we, on board, loat aV ~bt 0~ wnhont a ~~o"~~ge or parure, they h~~o'o beeD 
J . H .• Kent R J (B L .), Koo"li"~ll 0 . K • the boat, and only. W"•ited ,.i\b ailen~ pra-r f4.r eYer •. ready .to ftCIIYe~he moat abenrd and non· 
Knrne\' J . R .• K;.lirney M. B , K~nt J . P , 'r al. L~lor R•\', w. s .. Lltrle Mr. Ju~tic~. Le. their reliUrn, t~ugl! each. o( na kne,. that b,i HDilC. •Utefa~nta f ~ bluJte~ing d-am•~o,ure; 
MrMurier H. W. ( M. H A ). Lill\' R R. W :, whom they so rtlanfully butened to rrat:ue;would ~p.~altos~lwayt J- t_betr pautona or tbeu pre-L, :\1e•~u ri .. r H C., V•thbrido~e Wm.1 Lind· never more in. fJfe be in our·mid&t. Who, amon(tlt JUdJce_.<.ne~\Cf' thetr reaeoo; and they ta~ely 
btorll J ., Lilly Frank D.. McK4V Smith. (C B ~ tho brne and t-iUf;x'_lo\lera ot tbe ~ea, is' not ~bmit-:~'tr,&Xtbfu.l,' tr~tin~'t looking upwards to 
W ). ~t.re R L .• McN .. ily I. R' Molloy T . f"mili•r whb tbe.n meof..O. rrett ~ut1»hy_? Who, -tte~ra~t~ae4 hu ttoga ~tar. 
N. (U. 8. Con11ul), McCowaul J. R, Morrill. • · f h · 1 · f • 
E. P .. ( \l.H.A ) . McPoer•oo 0., M~rriott T . .amo:Jgllt th.e m&ny'-captain•·rnd m~~ a'nd ~kip· f.' e pow~r ~\l: t .e •overei~D pe~p e 11 a avonte 
L , Morine A B. ( \1 H A ) . McDuUillll~ A. per$, coa tiog and f->tt ign·golqg, h~L~Jb't· ~et an-d tn e (or cl~ctJOn oratory, so often referred to, 
H.-nd"'ll A .• ~Jarct-. ti. R. :\l, tau~tbli" J. (1\t. roved poor M~rpbv. 110 oent 1 wa:m.hea'rted' . th&t ev~TY. 'unit of t!iat vattue ajl~re.tate belines L C M . J H N · ' $ ' e- ' • I.J • 
.). ~. "~lin . .• a VO'lkn J. L. N1rhols J . j ,Uy ar.d k\od ?· W bo, amoug•t bi-teomp~~ions, fi.rrb,ly tht.~ tibe til a p~rt of an all.powerful whole 
\V. , 0 Bnc I R· v. D. J' 0 Dwyer R. H . .- . )' • , . •"' ' c.. r b·.. 1 . h . r God B 
I' 'l R D p k' 1, J p · &blpm .. tes and friend~ hasn t dropped a silent·teart - .4'e t" 11;e o ~ .. ,peop & IS t e votce o · ut ower"' ust .:v. r.. ar In~ "::\'. , ltt,o • . . · ,, · J •1• • .t..A • • • • H on. J . S .• P1nsent Mr. Justice, Penn \' Hon and t- ff.,red a fc!JVen~ pra)1er fJr hi1n . whom · the· .a. pepp e. ~u"-"\lt organ1Ut1orr, a people tnc~p•ble 
Alfred, Prow e R. II (German Conllu l) .. Prowr:t: w~:e'r , the d11shi r.g,'sur~inr.t 6u ~fC•peSt. !vhry' .o~ cOmbJ nHi ac tion, t:omposed ~f indi,iduab bCt· 
H. R , Pow•r M. (C.c; ) , P .. rtz J. M., Pi"""nt closed over 00 the:morning ofthc .(!>tll itnuary · iog_rrhm iwjdeff difft rent interesu, can there btl 
C A. :'ll.. .R •u•e J:twv. J . R .. ndrll 0 . 1'., R~n. , , . k ' \..'' 1' L ' I ' - d. oytbi.og le 11 powerful? Sueb a peop.e become 
Liberal Unionist membera. 
Now, I do not euppo11e !or a moment that we , • 
~n jump from ubtoi!Jie ~litical a~a.rcby into I 
IIUCh petfec t -.,..., . 'on as 11.~ preteot exists ia 
E nal1nd. bu f te t something, we can 
make a bt~in nio~r. Becau .the advent o( the 
millenium is not a probability, there is not auffi. 
cient rearon why " e should lie on the ro~daide 
and rrfuse to help ourselves. Lowell eaid ,that. 
Lincoln'• mottp "u to aim at tbe bett and to 
take the ·next beat, if be were lucky enough to 
gel e"en that . L ilt us follow the wile example, . 
ar.d bning honest!; made an atkmpt, take wha~· 
ever we. can (let. Politict 'and politieiaoa alto, 
e•n be ebln~ed aou made better by active organ-
intion o( the people them1elna. 
Th~re can be very little aaaistanoe npected 
from tbe politi~na at the outHt, for, iD OJdft to 
be at all 'fl'.taih·e. the orJaniutioaa mut be 
sufficiently powerral to con•rol the poUtiolao•, 
not weak eoou~th to be eoll~~ecl bJ tht•. The 
yo,ung men or lb dil'ereot put'le. OQiial to uaiet 
in a movement of thil kiJUI ; &11 JO'IIJ 8IID ill 
polhi01' ~boald be. &Dd tbeJ '" bJ D&~ftb· • 
mere. They will, ol coant, be tstAapDt Ill 
their ideu andechem•, aDd prob&WJP!Iaaabed 
Ill by shrewder and more worlcllJ·•llepolldciUll. 
But an ounce or hoont eDthuiuaa llworth a 
too of worldly cunnin~. Tbe world owa m'ICh 
to iu youn~t mea, for they alone han >CC*&denc:e 
in the future a nd in their country, aod wbea 
tincere io, tbtir touiclior;a can inapire tha people 
whh " that aoci•l faith which iatthe parent of 
vie tory ; the fct.ith in their own destiny • in their 
owo mi! ion and in the miuion of the epoch ; 
the faith that en1if(hleos and b11il men aduoee 
fearleul>•* in the waye of God and humanity, 
with the sword o( the p:ople in their baods~ the 
religion of the people in their beartt, and the 
futu re of tbe p~ople in tpeir souls. Yours truly, 
i'\EWFOUND):..AND FIRST. 
dell. Dr. ll ., R Jli!l J ( \t H A ) . R y"n 1{ .. \'.· ·' ~ne can et"er}: now}'"~ g oom cl~. ost cau e • . . . . . 
\1 J R J J 1, .... E 1~ h II o••er tbe wbol~ 11~i~' 1 c?-n;>t'l}' ... ~\1 ~~re~i~eqt an C&S)·Pr.et fur the , w1~c fllw 'vho comb1ne to L Ot '· f_~ A~D OTI:IER JT~31S. . . . , ojZer~on . ., , 1u1 n~ou . \ Jl we 1 _ • _;...~ . ' b." · d I h •· · . ~ · - - _ ,_......, ______ _ E . ll· ndell A. S., ~c Ill It~v. J ur1n . .'t mp•on an :'1 woul:i meet man 0:1 dec.)t, -io th~ Slllovn; etue aq ru 81 ~ lgnou ?t m&n}' The e~ smtle r::fi'Tho!e indebt"'d to this t.ffice, on account oC }{~v. ~1.. Shea Hon. E D., 'c. J uhn F . ({;.C ) . anywhcrt .on board an.d ••otllti ·pus in sil<lnce i ,and' p~~e~, tbl! mllny ~rumb'e and rail at Pr ,., i. s~b~cri ption~ . bJ1\·enitiDf:t and job prioriog, "ill 
St.a.bb H J .. Stet-r J ohn. ScJll :· ~·Pl. H A ~ · the l..ffiCH3 of the llhip wcruld. sft .. for hour&. t.)l• dj!ll$:~ or. .'the ftOl'ernmeot. a'cc.ordiog to lhtlir obli)le hy r.-mil tiog immedi toly' as " e bavt ob~ 
S) me Hon. J ohn. teer John h . S1mm" J. ~. h · h d 1 1 • th h l bumo.r, al'\d. wonder why such mar. if Itt i1 ;'u11•ice Snea Oc.>r.te P 1 H A ) . Shea E I warJ. ( B. L ). get er Wit out or.e wor ror on(e .,0 e ot rr. . . . . . . . li,:ation's to dc:frcl}' nl tbi S'l& on of tbe year, and 
S. A H S J S I' \\' l saw tha t mornin;., 'ltroocr and rouah men cry IS pe~aulled, for~eeUtng, or not kno •vtn;r, tba: It u . f ll d 3' rmms . . , teVt-nPOn ., rtr u g . • ... ~" , ,. • '- . . • rlq~tre p.1yment o a a.mounta ue to us.- t. 
R, Sruddy J uhn. T.it Dr. J . S. , Tl'~Sil'r P. iog, " ho, the day beforf , would jtst at ft 1ear; thr:mseh•es "'~0 permit It and th&t they alone can 
0 . l't_a•ie~ c r "' · : . Tbo~~u r n S!r ~ '. \\' bill'· and "by, ~cause Oorrett Murph}, "bo ~oufd. pr~venl it. Therefore, I &a)', IUl I it c nnot be F .. ther o· Rrien's night tScbool will re-open thia 
~\ &)' .t~ W . ' • '_\ Inter ~m J . S , \\ httely W. be al"'&}'l'l heard •dth a little snatch of !Ont;.' 81ild too-of.e:l ' or urged too per i.t~ntly. unite e \'eniog. 
I1 , \\ tther.- J . \\ , W alfOn J. H., \\' 11t110n H , · · · b' ' \Vinter M. G , W~aleh T. 14'. always ne&r when help W! S Cillll!d for, always organize, :~orr: l:>e · . . Th~ stc.1mer Yoluntetr uila for tbe•\\'estward ---·~-1-~- willing to •• lenp a blind," was lost ncar c .. pe St. Let I!OOIClles be ~urmeJ en·ry vh t r •, wntlnt'T 
· · 1 b . d ,6.t ntJCn, tomorrow. }iuy:l!, n:1J that j!enial voiC8.Was Ull'\hed fure\'er. te mpera,nc~soc1ettcs or a.muscme~.t c u 1, prow1le ---. • - -Wila B~rrios ana Fruits of NHW'fia. Aher turnin~ C•pe St.~~ ry'e, C!ipt. Dd e.oey told the people meet and llllk und l.: .. rn.. T hey will 
~l r. Murphy ( ,7~0 wa.3 on ''"at.:h) 10 thr~w the soon bt;! in to appreci .. te the "~<lu .. of romb1na ~i >o, 
lo~. The fo{l wa' denfe, and the capt:dn wa! they wilt ~au wbt'rc: their p;>.ver liDO their str~n~t th 
j us~ after chao ((io~ tbe ~>hip' s course. Poor actuc.lly he. It i~ true that we h.H··· m\ny I'?· 
Murphy im~ed i 4rely went aft and did ~o. I, ci.: ties, but wbllt is tbe J.:Ood of them? Tn-:re i3 
who write \hi~. was sitt ing up, aod 84w him ba.rdly one of th'em thnt b.1, no: a cl oiu~e i:.1 i ts 
pass, through' the window of t6e room 1 was in i con11ri tution f..~rbiddin~ the tocit•ty taking any 11:~ 
the next time 1 saw him was in the sea. After ti\·e part in politic.i , and thereby pr~n~nting the 
throJ!.ing ·~.lie log, the rna e ui<f to him ... ~ow, di~cu~sion of politic4l quet!'io· s at it-1 mee: in,c~. 
G4 rrett, go~elow and ~h·e a little help io the A" if Xew' Rd politics ""' rc like the ~acre I word 
co~~ol.pouod~u·y were IJotb, ,then, 00 the 0 \l of the Hindoo~. not to h. me !"'ti •>n~d by li ll )' 
bridl!te of th~ i,; olunte~r.' ' At that moment one but a bi,.cb·C43~~ Rr!!. Lmln or .,. p lor-re:lit' f· 
the ship gaTe' a fe..rfl.ll roll i the fbor of the promiiing candi d~~. r e. 
Sk .. tH Carl bt\' 1\ good night's amo~emeDt by 
goin' tu thl! Cit)l }{ink tonigbt . T he ice is in 
eplendid c:.>njitiln. \ 
I§• J'11rade Ri !"'k will bt open to skaters tbis 
~1onrlay Htnin~. Splendid sheet of ice. D~nd 
fro!"'1 8 to 10 o'clcck. Alao, ' Vednesday aftC!r· 
noon, " hh bsnd, from 4 toG o'clock. li . 
- - · . I 
T :e weather probabilities, f<>reshadowed b7 the 
p:!~lic rt)ttram on s ... ~u rd.i)' , have turned oat but 
too truf: Up till mitlni~b~ O:l S .1tUr(l11.y, · the 
milt! Fpurt , which hc.d continued almo t uninter. 
r» ptedly from the bsginoig or the year, suddenly 
changed. T be south wind and heavy rain ceased 
and was f.~llow~d by f~<>st •nd alight sno'Y In 
We thankfully acknowledge the receipt of a 
copy of " A Summary Account or the Wild Derrits 
and other :EJible traits o( Newfound! nd arrd 
Labrador,' ' by the Ret". A. C. \Vaghorr:~. a 
pamphlet neatly printed at the ".Mercury" office, 
aold at 15 centt a copy. Most of the 
matter firat appeared in theCor.osrsT, but is now 
reviaed and enlar~ed • and as it it. in a convenient 
(.>rm, we woul<l recommend those deairou! of be. 
coming •cquaintt d with the botany of Newfound· 
land to secure a copy of this pimphlet. Mr. 
Wa~thorne baa done good "ork in collecting and 
publisbio~ the valuable information CO:lhi .ed in 
tbia publi~ation. 1T be reverend author hopes 
ntxt } e"r to trel!.t o( I he berries a. nd fruit4 of 
Ne~f ... undlaod in a much larger work. He bas 
aiM> in pr~paratioo a complete li~t of the F lora 
of ~ewfoundland acd L,brador, a~ f .. r a5 it is 
known. He bo~e• thu1 m. y be publi,ht-d tbe 
c'>micg ~ummrr. H itherto the most complete 
It t has bten that of ~f r. Re~k•, which only rom. 
prites 3i l ll ptcie•, beeidtll v .. rielic8. Mr. \Va~. 
horne'R cor.lbins 900 Fprr;PII c.( fl •welinsz plan111, 
&bout 50 f.,rns, and O\lr 2.JO mol!•t-d '"nd lichens. 
bridjl'! was wet and slippery ; }1 urpby fdl and We want some Jj,·c ti'Jcictic~ "hich "ill rl'CO,C· 
alid.:d feet foremosr , b:>rsti'nFt tbrou_ilh the csn,·u ni;:;e p:>litic~ a, the mo~t impo;t!lnt 6ubject, and 
which clo•rd in the hridjte, . and w~ot ri)lht \YOrtby of the l(relite~t attt•ntinn. Suppo e, fJr 
· T s · · ' .1 · the afce rnool of }'e&:erd .. y the 11!"10 \V storm in-tbrouob, into the watt'T. The f.J I wllg hio h, ancl Instance, a c-r.pera.nc•! JC iety H rormeu 1n a· . 
" .... ,.. 1 d 1 creas~d. and kE-pt on nil tbrou~h'the oijlht. To. Murphy bt'ing a he~ ' y mhn, 10 • t have su nk a 1e11 ement 110 po 11:cs no: lt>bo. d. The bu~otbear _ 
f · h d ci r • 1· · b b .• " tlay, thouoh the aun was shining. the thermome· con@ideubl<l distilnce. The first cry fro~ him 0 every one l• t, e rea 0 a ' ~pIt 1n t e ouy, n 
b. b f 1 1 •· · 11 ter tltood Ill 16. Tbis is not low, but is a big wu heard abou t 'midobipa-that wa~. 1 supp'>se, w lC • a ter evera l<-t ua:u~!lOn~. natura y 
b d b h If h b I d J·ump from the -10 of tbe day previous. wbile be Wll.l! b~twrcn tbe bridfZe and the su rf.ce appens, r. r; a 'lUI 11 1 c mem er:t eH e an 
Hi• li·t ~ i·l'~ the common F.•lszli"h 11nd (os f.r 
all i-1 known) tht< com mon Newfuundlllnd obmes; 
• fl'<> rc!S indlCbtiO: II I\ 'I 10 the coJuu r of fl IWI!I8, 
rim•• co l fi .w .. rin ~t "''d us~a l pl11Ce of ~trowrh , Rnd 
t< pec;fi R tboP<! wt. i~h are fuu od on 1 be L . tnador 
and Sr rait11, b8 •~ t:l l ll~ i ra Nc: ..,fvundlllnd, a nrl 
notes which t~r c: found in Orut Brit~ain. 
----~ ... -.. _ ----
9c the ~ea; the next cry , 68 when he wu fllrm another terrrerarce socicry. Thus, in this 
twenty yar.la a"tro i 11 nd fi\'e minulft! from tbat particula. r l'CIIlement, the only irjury su~t.~ined 
tbe bo11.t was pulli:~l( in that direction. T o ~r. by tbe admi• ion uf politic!! into a society ii the 
Francia and the f.>ur men who m&nned the boat (ormation of two polit ical oq~aniz" tiJra P, whl\et!: 
too much c:~nr.ot be said in their f4 vor .. be. influence will · be fdt in all ~ucceedi ng elec tions, 
c"usu those men j Jop . r.:!ir. ·d their live3 by pulling and by whose efTJrta, no doub:, the electors will 
to sea in tbs.t bo&l , 11Ld were i ~ not for an all be enabled to use tho bmllot -bJ:t f.n the pvll inll 
merciful Pro,·ider.ce, the s :e.tmer .. \;olunteer'' of an honest and intelligent vott according 10 their 
I·' convio:tions. wou u ht.,·c lost six me :~ i nelt'ad of one, so deair. 
ous, w e~ger were thPy to rescue tbe loit An at.tempt should be naade, at any rat~ . to 
one. After returning. ~ilent and t orro.., ful, form an acti\'e politi:al ort( :~.niz ' ti.:>n if not in 
I know cot how tbey ~rd(d bt-r-one moment every wttlement, at lea\t io every dist rict. If N e,rfolllldlalld J anls. the boat in wl.aicb they were lind the .. \'<)lun. St. J ohn jll were to lead the way, bath east and 
teer'11" 14 ils would be ,.ide by eide; the next mo. "'eat, there ia no qu, tio:l b.Jt m~sny if not all, the 
---· mPr1t th•l frail boat anJ tbe ship's keel would be outport districra would fol1o" tbe exlmplt. Tbe 
I t i11 ~rt.ti f)inrc to learn, from the cl ipping in contact. )topts were thrown over tbe ~>ide; d1fficohies in the furmation are not many. It is 
wLich "e give below, a:d "bich wu tbken from ~llcb man grasped one, and G~ ,only, who very euy to form a I!OCiety f-Jr any purpoie 
tho" ~llrt b firi riMh ~t ... i•" of Jc~.o . .'J :h, lhl\ t the watcht:s 0,·er tbe seaman n well as tbe land.mtan, whatever, but fq ually bard to keep auch a 
na.ti ~e j •ms of ~ewfoundland ha\'e received the he!ped them and placed them in a.fety on the society (in ((OOd working order find prevent it. 
reco11nition tbey deeerve :- .. V.>l un •ee r'~r" deck. The boct.t filled "ith water, •members losing all interest therein. Still !fhen 
The fr iends of our oldes~ co!ony will no doubt but 100 th•nkful was the captain for the safety of we admit the poseibility of failoro at ltbe beRiD-
be gra1 ifi~d to !urn that ber ~hj~sty the Q 11•en tbe men , 10 ~tive further heed to the boat, lind 110 ning, we \•i ·l not be cut down b; the fact when 
b .. a been ((raciou1ly pl~ased to llecept a email let her drift where ever tb ~ mOrJlio~· 11 hurricane it occun, but ratber ~•imu lated to try a~tuio . 
qur.tity of j~m made from the wild berriu wafttd her. ·The dece..sed wu marrie:i and bad In Eogland the L!b!ul party has a loc!\l cau. 
of Nc:wfvundlaod, s!ot to her aceeptaoce by a luge family. TbeJe, the\), are Joa.era in- cua in eyery · :ooslitueocy in the kingdom, and 
Messrs. D .. vidaon & Fletcher, of St. J ubn's, deed. Sympt.thf and aorro• are of no avail i there ia al•o a nation•! CiUCUi compo&cd o~..reprc· 
who in their deeire to cll.ll poblic attention to I he they have lost a . good, sober, .i r.duatrious sup- aeotativea of all those local caucuaes and. known 
producta of our oldut colony • have taken tbit portt r -a kind, indulgent and affc:ctiooate hus- as the N o1tional Liben.l Fc!deration. A general 
meana of introducing them to this country, Tb'e blnd and father. lrhy God 6ave mercy 'c:.n his committee oC eaeb caucus is elected annually at 11. 
collection of these berries giYet etoployro~ot to sooll · · meeting of ,.u the Liberals of tbe constituency ; 
many hundreds o( the "omen and children of the .. ~-~.. •ith tbi5 committee reata tbe power of determio. 
colony ~uring tb~ .three llu~mer mootb.t. ~ e r WbaL ~ua (he matter with tbe6l~trle light on iog the .pd\icy of tbc assvciation and of aelectiog 
trust tbts enterpm1ng fttm w1ll be llaCCI'ufllj 10 • , • 
their laudable endeavor to turn to profitable a.e- S•turday event~g . It wa'l a d~rk and. ~taagr~e- parliaa:ientary candidates. They are re1poneibla 
cqunt a bilbcrto unnoticed product of our o~\ l•bl• el~f\\n~,, anq tb~e "';It e~areely ' liK~t· 1'~ in diitollr to the eleetorJ for tlreir act• as their 
colony, to"o, ' r111t muat· bt aonuallv nne wed. The a.ucua. 
. . I t 
\. 
T he steamer \' .>luntetr arri\'eJ from the West-
,., ... rd nt G ~m. , yes~t rday, after one of the rough· 
e t pa sa~es on the r:>ule. S he, howevu, bvre 
through i: br.n•t:ly. DJti 1g the pa'\aage, "bile 
nen C.1pe s~. ~I:.ry·~. on s~turday morning last , 
one or the craw, 0Hrett Murphy, wu lost over . 
.b:>a.rd. A f111l re,)O~"or the dinst~r will be found 
in ano~bl'r column. Toe bJ <lt was a, fAr up as 
U lf s~. G~orge. At th t t pnt tb' we a ~her was 
cold, with 11. great de.sl of II'IOW do..,n. At R JJe 
B!ancbe and Channel, fhh wa11 faid y plentiful 
when fi4ber -ne!"' conld get out; but rOugh weather 
pr~ 1•ented them. Hl'rrings are reported plentiful 
from F.>rtu ~e B.sy; ~ome are also to be got in 
PJ.c·ntia Bay. The following passengeu came 
bv rhe " Vulunteer" : - :\1iaa S . \ V.:dman, Mias 
M Smith , Messrs. Fict.nder, Du\chird, Critch, 
11 nd four in ~tee rai(O. 
iUA.ltltl.\.UKS. 
~-K~L~EZF.I~...:o~·l7th in~t. , at tbe R. 
0 Ct\thl'dr.-1. uv t'lo Vcn~~raolo Arch•ll'acon F->r· 
ri.i tnl, l\Jr EJwunl John }{.;tty. oC TurbtlJ·t'oad, 
t•l Muia J 1:1 ph. p)ttnl(t'S~ dau~htor ot Onpt lltn 
Th·,mail F.z...kiel. l1 lt'bor Main · 
w"i""t.OOX='Thh morning. "rv-r t\ tung au\l lMtn . 
!ul iUnUct~. IJornP wr ~h c~h d~lirlll n-sigoatiora to 
the Oiv1oe will . E1len. bch1vud ''-'tfe of Ueojllmin 
Wil~ox. a~t!r.l U~ year~ ~:-~untlr,,l on \V,>ttue~day, 
•t. 2 tJO p 111 .. f;om h\'r late ro.id~n~. Royle.•tOwo. J-
Fti~nd" untl nuqu ~n•nnct't! u.re rcltlpectCully re·· 
qu~>,tt'd to nttonti . - R I P. • 
P ES'I\' - ;\t R .. m t"'l ltslamle. 01 t.bo 5th in,t., 
~Uuaaio, b~IO\'U<l d uaghtl'T of Oeorgo lind Sus!\nn" 
Penny, ng.hl mne :rourtl.-[llatitaa: p:lfiU.nJ plt'&SJ • 
CCIJlV. • 
Lt!.L\' - 001 SAtur<hy nlght1 n' ter " 11hort llln~. Sutanna Warren \VOQJiS, wiuow of tl1o late Wro. 
Lith• (t~urv,•yllr) . Funeral tOihorrow Tu,.~day, l'lt 
hR ( pa•t llu'olnok, flroDl bCr late T'&!1df'l10tl. 7~, 
lCing'a:road; frien~Li nre Tei'MC~(ully iQ~i.~d .to 
a\teDd without Cunbe~ no\lot-. 
... 
